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บทคัดยอ 
 บทความน้ีออกแบบและสรางเคร่ืองประจุแบตเตอร่ีแบบกรดตะก่ัวโดยใชพลังงานไฟฟาจากเซลล
แสงอาทิตย  ซ่ึงแรงดันไฟฟากระแสตรงที่ไดจากเซลลแสงอาทิตยน้ันไมคงที่ขึ้นอยูกับความเขมของแสงอาทิตยและ
อุณหภูมิ ดังน้ันในการอัดประจุแบตเตอร่ีจึงจําเปนตองใชวงจรแปลงผันไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟากระแสตรงที่มีการ
ควบคุมแรงดันไฟฟาสําหรับการอัดประจุ การออกแบบเคร่ืองประจุแบตเตอร่ีจากแผงเซลลแสงอาทิตยจึงใชวงจร
แปลงผันไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟากระแสตรงแบบพุช-พูล รวมกับไมโครคอนโทรลเลอรในการควบคุมแรงดันและ
กระแสไฟฟาคงที่ในการประจุแบตเตอร่ี มีการแสดงผลดวยจอกราฟฟกแอลซีดีเพื่อแสดงสถานะการอัดประจุ
แบตเตอร่ี ผลการอัดประจุแบตเตอร่ีแบบแรงดันคงที่ขนาด 12 V 45 Ah ใชเวลาประจุประมาณ 5 ชั่วโมงเมื่อรับ
อินพุตจากแหลงจายไฟตรง และเมื่อรับอินพุตจากเซลลแสงอาทิตยจํานวน 2 แผง ขนาด 30 W สามารถอัดประจุ
แบตเตอร่ีไดในระยะเวลาประมาณ 8 ชั่วโมง โดยเคร่ืองตนแบบมีความสามารถใชงานประจุแบตเตอร่ีในรถไฟฟา
ขนาดเล็กได  
 
คําสําคัญ: วงจรแปลงผันแบบพชุ-พูล การอัดประจุแบตเตอร่ี และเซลลแสงอาทิตย 
 
ABSTRACT 
 This article is designed and constructed a lead acid battery charger using electrical power from 
solar cells. The DC voltage from solar cells is not constant, depending on the intensity of sunlight and 
cell temperature. The battery charger is required to use a dc to dc converter with a control voltage for 
charging. The designed of battery charger used push-pull converter and microcontroller for controlling 
voltage and current in charging state and display by graphic LCD. The 12 V 45 Ah lead- acid battery is 
charged with a constant voltage about 5 hours with dc power supply. The battery charger input supplies 
from 30 W solar cell panel, the battery charger can charge the battery for 8 hours per day and apply for 
a small electric vehicles. 
 
Keyword: Push-Pull converter, Battery Charger and Solar Cell    
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1. บทนํา 
ในปจจุบันพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตยเปน
เปนพลังงานที่ยั่งยืน และเปนพลังงานสะอาดอยาง
แทจริง ประเทศไทยรับแสงจากดวงอาทิตยสูงเกือบ
ตลอดทั้งป  ดังน้ันจึงมีศักยภาพที่จะใชประโยชนจาก
พลังงานแสงอาทิตยไดเปนอยางดี มีความเหมาะสมที่จะ
นํ าพลังงานแสงอาทิตย ใช ประโยชนด านต างๆ  
โดยเฉพาะการผลิตไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตย ซ่ึง
กําลังไฟฟาดานออกของเซลลแสงอาทิตยจะแปรผันตาม
ความเขมของแสงอาทิตย  ที่ตกกระทบแผงและอุณหภูมิ
ของแสงอาทิตย [1]  
ผูวิจัย J.P. Nelson และ W.D. Bolin [2] ได
นําเสนอระบบการอัดประจุแบตเตอร่ี สภาวะการอัด
ประจุ และผลของอุณหภูมิตออายุการใชงานแบตเตอร่ี 
ผูวิจัย E. Koutroulis และ K. Kalaitzakis [3] ไดนําเสนอ
การประยุกตระบบประจุแบตเตอร่ีดวยเซลลแสงอาทิตย
ดวยวงจรแปลงผันแบบบักและอัลกอริทึมการอัดประจุ
แบตเตอร่ี ซ่ึงมีขอดอยที่ไมมีการแยกโดดทางไฟฟาและ
อัตราการแปลงผันแรงดันที่ต่ํา รวมทั้งผูวิจัย S. Duryea 
และคณะ [4] ไดนําพลังงานไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย
มาใชงานโดยมีระบบการจัดการพลังงานไฟฟารวมดวย   
ในบทความน้ีจะใช เซลลแสงอาทิตยมาเปน
แหลงจายในการอัดประจุแบตเตอร่ีใหมีประสิทธิภาพ  
โดยการใชวงจรแปลงผันแบบพุช-พูล (Push-Pull 
Converter) และใชไมโครคอนโทรลเลอรในการควบคุม
การประจุแบตเตอร่ีรวมถึงแสดงผลการอัดประจุที่จอ
กราฟฟกแอลซีดี (Graphic LCD) เพื่อประยุกตใชงานกับ
รถไฟฟาขนาดเล็กที่ใชแบตเตอร่ีแบบกรดตะก่ัว [5], [6] 
ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเปนการสงเสริมการใชพลังงาน
สะอาดและยังเปนการลดการใชพลังงานไฟฟาภายใน
มหาวิทยาลัยไดอีกทางหน่ึง  
 
2. การออกแบบวงจรพชุ-พูล 
การทํางานของวงจรแปลงไฟฟาแบบพุช-พูล 
ในรูปที่ 1  คือสวิตชมอสเฟต 1wS และ 2wS จะสลับกัน
ทํางานโดยผลัดกันนํากระแสในแตละคร่ึงคาบเวลา 
ขณะที่ 1wS   นํากระแสจะมีกระแส PI ไหลผานขดปฐม
ภูมิ 1PN    และไดโอด 2D จะอยูในลักษณะถูกไบอัส
กลับ สวนไดโอด 1D จะอยูในลักษณะไบอัสตรงทําใหมี
กระแสไหลผานขดทุติยภูมิ 2SN ผานไดโอด 1D    และ 
XL ไปยังตัวเก็บประจุและโหลดได ในชวงเวลาน้ี
แรงดันไฟฟาตกครอม 2wS จะมีคาเทากับ 2 sV (จํานวน
รอบ 1 2P PN N= และ 1 2S SN N= ) เชนเดียวกันขณะที่
2wS นํากระแส 1D  จะไมนํากระแสเน่ืองจากถูกไบอัส
กลับ 2D  ซ่ึงอยูในลักษณะถูกไบอัสตรงจะนํากระแส
จากขดทุติยภูมิ  ผาน XL ไปยังตัวเก็บประจุและโหลด 
จะเห็นวาในหน่ึงคาบเวลาการทํางาน ขดทุติยภูมิจะให
กระแสไหลผาน XL ไดถึงสองคร้ัง จากการทํางานของ
วงจรแปลงผันแบบพุช-พูล [7] ไดสมการหา
แรงดันไฟฟาดานเอาตพุตดังสมการที่ (1) 
 
                  
 
  
 
= 2 SO S
P
NV V DN                    (1) 
 
โดยที่ D  คือคาดิวตี้ไซเคิลของสวติชมีคาสูงสุดไดไม
เกิน 50 % 
 
 2.1 การออกแบบหมอแปลงสวิตชิง 
 ออกแบบหมอแปลงความถี่สูงแบบสวิตชิง โดย
ใชคาพารามิเตอรในตารางที่ 1 ในการออกแบบดังน้ี 
 
ตารางที่ 1 พารามิเตอรเพื่อออกแบบหมอแปลงสวิตชิง
และตัวเหน่ียวนํา ( )xL  
 
แรงดันไฟฟาอินพุต ( )SV  20-40 V  
แรงดันไฟฟาเอาตพุต ( )oV  14.5 V  
แรงดันระลอกคล่ืนเอาตพุต ( )ov∆  1 % 
กระแสเอาตพุต ( )oI  5 A 
ความถี่สวิตชิง ( )sf  20 kHz 
ประสิทธิภาพของหมอแปลง 80 % 
Window utilization factor ( WK ) 0.4 
mB  0.2 Wb/m
2 
ความหนาแนนกระแส  ( )J  3 A/mm2 
WA  2250 mm  
CA  2353mm  
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รูปที่ 1 วงจรเคร่ืองประจแุบตเตอร่ีโดยใชวงจรแปลงผันแบบพุช-พูล 
 
แทนคาและหากําลังไฟฟาดานทุติยภูมิของหมอแปลง 
 
      2 ( ) 87.5o o rl D oP V V V I W= + + =          (2) 
  
การเลือกใชแกนเฟอรไรทหาไดจากสมการที่ (3)  
    
h
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              (3)
 
แทนคาพารามิเตอรจะไดคา 
4= 23,135.6 mmpA  
เลือกใชแกนเหล็กเบอร ETD 49 เน่ืองจากมขีายอยูใน
ทองตลาด และคํานวณหาจํานวนรอบดานปฐมภูมจิาก
สมการที่ (4) 
                    =
4
in(max)
1
C W s
V
N
A K f
                   (4)
                 
 
แทนคาได ≈= 4.739 51N  รอบ  
หาจํานวนรอบดานทุติยภูมจิากสมการ            
          = = 
(2 )
1 O
2 in(min) max
N V'n
N V D
                   (5) 
คํานวณจํานวนรอบดานทตุิยภมูไิดคา ≈= 0.969 1n   
  
จะได 2 1 5N nN= =  รอบ 
 2.2 การออกแบบตวัเหน่ียวนํา ( )xL  
              คํานวณโดยใชสมการที่ (6)      
                
( )
∆
X
i
1 -
2=
O
s
V D
L
f
min
                   (6) 
แทนคาพารามิเตอรตางๆ จะไดคาความเหน่ียวนํา 
µx = 522 HL  แตเลือกคาเผื่อไวที่ 800μH และเมื่อใช
สูตรผลคูณพื้นที่เพื่อหาจํานวนรอบที่พันจะไดคา
จํานวนรอบเทากับ  
                      = m
C m
LIN
A B                         (7) 
จะไดจํานวนรอบ 60 รอบพันบนแกนขนาด ETD49 
 2.3 การออกแบบตวัเก็บประจุดานเอาตพุต
สามารถหาไดจากสมการที่ (8) 
  
                   2
1 2
32
o
o x
V D
V DL f
∆ −
=                 (8)  
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เลือกใชคาตัวเก็บประจุดานเอาตพุต 1000 μF     
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รูปที่ 2 สัญญาณสวิตช 1 2WS − แรงดัน xV และกระแส LXi  
 
3. การสรางพัลสสาํหรับวงจรแปลงผันพุช-พูล 
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รูปที่  3 วงจรสรางพัลสสําหรับขบัวงจรพุช-พูล 
 
 การขับเกตในวงจรแปลงผันแบบพุช-พูล ใช
วงจรในรูปที่ 3 สรางดวยไมโครคอนโทรลเลอร PIC 
เบอร 16F877A การสรางพัลส 1 ลูกคล่ืนที่ไดออกมา
น้ันจะตองขับมอสเฟตไดทั้งสองตัว  โดยมอสเฟตทั้ง
สองตัวสลับกันทํางานและมีชวงเวลาเผื่อ (Dead Time) 
ดวย เมื่อไมโครคอนโทรลเลอรสรางสัญญาณพัลสออก
มาแลว จะสงไปยังฟลิบฟลอบแบบ JK ซ่ึงตอใชงาน
เปนฟลิบฟลอบแบบ T จะทํางานเมื่อมีสัญญาณ
นาฬิกาเขามาซ่ึงพิจารณาที่ชวงขอบขาขึ้นหรือขอบ
ขาลงอยางใดอยางหน่ึง จะทําใหสภาวะเอาตพุต Q  
เปล่ียนเปนลอจิกตรงกันขาม จากน้ันเอาตพุต Q  และ  
Q  ของเปนฟลิบฟลอบแบบ T ก็จะสงไปที่เกต NOR 
ทั้งสองตัว และที่อินพุตของเกต NOR อีกขาหน่ึงจะตอ
จาก เกต  NOT ที่ รั บพั ลสที่ ส ร า งมาจาก
ไมโครคอนโทรลเลอร จึงทําใหพัลสที่ไดจากเกตทั้งสอง
ตัวน้ันจะเกิดขึ้นไมพรอมกันดังสัญญาณสวิตซในรูปที่ 
2  
 
4. อัลกอริทึมการอัดประจุแบตเตอร่ีกรดตะก่ัว 
 การอัดประจุแบตเตอร่ีแบบกรดตะก่ัวดวยวิธี
ที่เหมาะสมมีความจําเปนอยางยิ่งตออายุการใชงาน
และการสะสมพลังงานไฟฟา ซ่ึงปจจัยที่มีผลตอการอัด
ประจุคือแรงดันอัดประจุ อุณหภูมิของแบตเตอร่ี  
วิธีการอัดประจุแบตเตอร่ีแบงไดสองวิธีดังน้ี [6]   
 
4.1 การอัดประจแุบบมาตรฐาน 
 4.1.1 การอัดประจุดวยแรงดันคงที่  
 การประจุแบตเตอร่ีโดยการใชแรงดันคงที่
ระหวางขั้วตอ  เมื่อแบตเตอร่ีถูกประจุดวยแรงดัน 2.45 
V ตอเซลลที่อุณหภูมิหอง 20 ºC ถึง 25 ºC การประจุ
จะเสร็จสมบูรณเมื่อกระแสประจุคงที่ที่เวลา 3 ชั่วโมง 
แบตเตอร่ีจะประจุเกินเมื่อไมมีการควบคุมแรงดันให
คงที่ เมื่อแบตเตอร่ีประจุเกิน นํ้าในอิเล็คโตรไลตที่มี
การสลายไปดวยกระแสไฟฟาจะเกิดกาซออกซิเจน
จํานวนมาก กาซเหลาน้ีจะถูกดูดซึมโดยขั้วลบ อิเล็ค
โตรไลตจะถูกเปล่ียนเปนกาซออกซิเจนและกาซ
ไฮโดรเจนและหายไปจากระบบแบตเตอร่ี ปริมาณของ
อิเล็คโตรไลตจะลดลงเมื่อเกิดปฏิกิริยาทางเคมีของการ
ประจุและการคายประจุผิดวิธีน้ันจะทําใหประสิทธิภาพ
ของแบตเตอร่ีเ ส่ือมสภาพเร็ว ดังน้ันการควบคุม
แรงดันไฟฟาที่แนนอนและเวลาการประจุที่เหมาะสม 
[6] จึงมีความสําคัญอยางมาก 
 
 4.1.2 การอัดประจุดวยแรงดันและกระแส
คงที่ การประจุแบตเตอร่ีโดยการควบคุมกระแสที่ 0.4 
A และควบคุมแรงดันที่ 2.45 V ตอเซลลแบตเตอร่ี ที่
อุณหภูมิหอง 25 ºC เวลาที่เหมาะสมคือ 6 -12 ชั่วโมง 
ซ่ึงขึ้นอยูกับอัตราการไหลของกระแสดังในรูปที่ 4 การ
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ประจุแบบน้ีทําใหอายุการใชงานของแบตเตอร่ียาวนาน
ขึ้น 
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รูปที่ 4 กราฟลักษณะการอัดประจุแบบแรงดันและ
กระแสคงที ่
 4.1.3 ใชแรงดันคงที่สองคา  
 ชวงเร่ิมประจุจะใชแรงดันที่สูง ทําใหมีกระแส
ประจุสูงขึ้นตามไปดวย  เมื่อกระแสที่ประจุถึงคาที่
กําหนดไว ก็จะทําการอัดประจุขั้นที่สองจะประจุดวย
แรงดันต่ําเพื่อทําการประจุแบบแรงดันสองคา(ทริก
เกิล) ดังในรูปที่ 5  
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รูปที่ 5 กราฟลักษณะการประจแุบบแรงดันคงที่สองคา 
 
4.2 การอัดประจุแบบรวดเร็ว 
 เมื่อตองประจุแบตเตอร่ีอยางรวดเร็ว จะตองใช
กระแสจํานวนมากเพื่อใหระยะเวลาในการประจุนอยลง
ในการประจุพลังงานใหเต็ม ดังน้ันตองใชการวัดที่
เหมาะสม เชน การควบคุมกระแสในการประจุเพื่อ
ปองกันการประจุเกินเมื่อประจุเต็ม พื้นฐานสําหรับการ
ประจุอยางรวดเร็วมีดังน้ี  
4.2.1 ควรประจุแบตเตอร่ีใหเต็มในเวลาที่ส้ัน
และเหมาะสม 
4.2.2 ควบคุมกระแสการประจุโดยอัตโนมัติ 
เพื่อปองกันการประจุเกินเมื่อแบตเตอร่ี
เต็ม 
4.2.3 แบต เต อ ร่ี คว รจ ะป ระ จุ ที่ อุณหภู มิ
แวดลอมที่ 0 ºC - 40 ºC 
4.2.4 วัฏจักรของแบตเตอร่ีในการประจุและ
คายประจุควรจะมีความปลอดภัย 
ในการอัดประจุแบตเตอร่ีดวยเซลลแสงอาทิตยที่
นําเสนอจะเลือกใชการอัดประจุแบบปกติดวยแรงดัน
และกระแสคงที่เน่ืองจากขอจํากัดของเซลลแสงอาทิตย
และยืดอายุใชงานของแบตเตอร่ีใหนานขึ้น 
 
5. การออกแบบเคร่ืองอัดประจุดวยแผงเซลล
แสงอาทิตย 
 การออกแบบเคร่ืองประจุแบตเตอร่ี จะใชวงจร
แปลงผันแบบพุช-พูล ซ่ึงจะเปนการแยกจากกันทาง
ไฟฟาระหวางอินพุตและเอาตพุตของวงจร และใช
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC เบอร 16F877A ในการ
ค ว บ คุ ม แ ร ง ดั น แ ล ะ ก ร ะ แ ส เ อ า ต พุ ต โ ด ย ใ ช
ไมโครคอนโทรเลอร PIC เบอร 18F45K20 ในการ
แ ส ด ง ผ ล โ ด ย ผ า น จ อ ก ร า ฟ ฟ ก แ อ ล ซี ดี  ดั ง
บล็อกไดอะแกรมในรูปที่ 6  
 
Mosfet DriverInput Sensor
Push-pull
DC to DC Converter
Microcontroller
A/ D Converter
PWM Generator
Charger Control
Solar Cell
Display
Vin Iin
Vbat
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Vfeedback
Battery
+ −
Output Sensor
 
 
รูปที่ 6 บล็อกไดอะแกรมของเคร่ืองอัดประจุแบตเตอร่ี 
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การควบคุมแรงดันและกระแสใชไมโครคอนโทรลเลอร 
PIC เบอร 16F877 ในการสรางสัญญาณพัลสวิดมอ
ดูเลชัน สงไปใหวงจรขับเกตของมอสเฟตในวงจรแปลง
ผัน และใชไมโครคอนโทรลเลอร PIC เบอร 18F45K20 
ในการรับคาแรงดันที่ขัว้แบตเตอร่ี และกระแสขณะ
ประจุแบตเตอร่ีมาแสดงทีจ่อกราฟฟกแอลซีดี ซ่ึง
สามารถเขียนเปนลําดับการทํางานและแบงออกเปน
สองชุดคือสวนของชุดควบคุมแรงดันและกระแสในการ
อัดประจุ จะใชไมโครคอนโทรลเลอร PIC เบอร
16F877A ดังลําดับการทํางานในรูปที่ 7 และสวนการ
แสดงผลการอัดประจใุชไมโครคอนโทรลเลอร PIC 
เบอร 18F45K20 ดังภาพจอแอลซีดีในรูปที่ 8 โดยใช
โปรแกรม Proteus 7 Professional มาชวยในการ
จําลองการทํางานของกราฟฟกแอลซีดี  และใชลําดับ
การทํางานในรูปที ่9 
 
เริ่มตน
กําหนดคาเริ่มตนของโปรแกรม กอนการประจุ
แปลงสัญญาณ แรงดันปอนกลับ 
และกระแสที่ประจุแบตเตอรี ่จากอนาลอกเปนดิจิตอล
กระแสที่ประจุแบตเตอรี่มากกวา Limit I
แรงดันที่ปอนกลับมากกวา 
Limit V
กดสวิตช charge กดสวิตช charge
ใช
ใช
ไมใช
ไมใช
เพิ่ม Duty Cycleลด Duty Cycle ลด Duty Cycle
กระแสที่ประจุแบตเตอรี ่และแรงดันปอนกลับ ลาสุด
 
รูปที่ 7 ลําดับการทํางานของโปรแกรมควบคุมของ PIC 
เบอร 16F877A 
 
   
                   
                (ก)                              (ข)           
รูปที่ 8  (ก) จอแอลซีดีจําลองดวยโปรแกรม Proteus  
 (ข) จอแอลซีดีขณะอัดประจุแบตเตอร่ี 
เริ่มตน
กําหนดคาเริ่มตนของโปรแกรม
แสดงหนาจอกําหนดคาแรงดันประสูง
สุด และกระแสขณะประจุสูงสุด
แปลงสัญญาณ แรงดันอินพุต, กระแสอินพุต, แรงดันที่ขั้วแบตเตอรี,่ 
และกระแสที่ประจุแบตเตอรี ่จากอนาลอกเปนดิจิตอล
แรงดันอินพุต 
< 15 V.
แรงดันที่ขั้วแบตเตอรี ่
= 0 V.
แรงดันที่ขั้วแบตเตอรี ่
< 10.6 V.
แสดง Low Solar
แสดง No Batt or 
Short Circuit 
แสดง Battery 
Low Voltage 
รีเลยตัดวงจร
รีเลยตอวงจร
กดสวิตช charge
กดสวิตช charge
แสดง Charge
แสดง Full Charge
แรงดันที่ขั้วแบตเตอรี ่
< แรงดันประจุสูงสุด
แรงดันที่ขั้วแบตเตอรี ่
= แรงดันประจุสูงสุด
 
รูปที่ 9 ลําดับการทํางานของโปรแกรมแสดงหนาจอดวย 
PIC เบอร 18F45K20 
 
6. ผลการทดลอง 
 การทดสอบเคร่ืองอัดประจุแบตเตอร่ีจะ
แบงเปน 2 ขั้นตอนดังน้ีคือ 
 
6.1 การทดสอบเค ร่ืองประจุแบตเตอ ร่ีดวย
แหลงจายไฟฟากระแสตรง 
 การทดสอบน้ีจะทดสอบกระแสคงที่เมื่อมีการ
เปล่ียนแปลงโหลดตัวตานทานแบบขั้น และแรงดัน
เอาตพุตคงที่ โดยปอนแหลงจายอินพุตที ่35 V และให
กระแสคงที่ 2.2 A 
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รูปที่ 10 การทดสอบเคร่ืองเมื่อใชโหลดตัวตานทาน 
แรงดันอินพุต
แรงดันเอาตพุต
กระแสอินพุต
กระแสเอาตพุต
 
รูปที่ 11 กระแส และแรงดัน เมื่อมีการเปล่ียนคาตัว
ตานทานแบบขั้นโดยกําหนดใหกระแสเอาตพุตคงที ่
 
 
 
รูปที่  12 การทดลองประจุแบตเตอร่ีโดยใชแหลงจาย
ไฟฟากระแสตรงอัดประจุแบตเตอร่ีที่พกัิดกระแสใน
การอัดประจุสูงสุด 5 A แรงดัน 14.5 V  
 
แรงดันอินพุต
แรงดันที่ขั้วแบตเตอรี่
กระแสอินพุต
กระแสที่ประจุเขาแบตเตอรี่
 
รูปที่ 13 แรงดันและกระแสไฟฟาขณะประจแุบตเตอร่ี 
 จากการทดสอบในรูปที่ 13 สังเกตไดวาใน
ชวงแรกจะรักษาระดับของกระแสเพื่อไมใหเกินคาที่
กําหนด เมื่ อถึงแรงดันของขั้วแบตเตอร่ีถึ งจุดที่
แบตเตอร่ีเร่ิมเต็ม กระแสประจุแบตเตอร่ีก็จะลดลง
เร่ือยๆ และแรงดันที่ขั้วแบตเตอร่ีจะเพิ่มขึ้น เมื่อแรงดัน
ของขั้วแบตเตอร่ีเพิ่มขึ้นจนถึงแรงดันที่ตั้งคาไว ก็จะทํา
ใหไมมีกระแสไหลจากวงจรแปลงผันเขาไปที่แบตเตอร่ี 
 
6.2 ทดสอบเคร่ืองประจุแบตเตอร่ีโดยแผงเซลล
แสงอาทิตย  
 ในการทดสอบน้ีจะใชเคร่ืองวัดกําลังไฟฟา 
รุน WT500 ทําการวัดแรงดันและกระแสทั้งดานอินพุต
และเอาตพุตของเคร่ืองประจุแบตเตอร่ี เพื่อที่จะทําให
เคร่ืองวัดอานคาและทําการพล็อตกราฟแสดงผลคาใน
ทุกๆ  ชวงเวลา 500 ms   โดยใชการตอวงจรวัด
กําลังไฟฟาทั้งดานอินพุตและเอาตพุตและเปล่ียนจาก
อินพุตจากแหลงจายไฟฟากระแสตรงเปนแผงเซลล
แสงอาทิตยยี่หอ Sharp ขนาด 30 W จํานวน 2 แผง
ตอแบบขนาน 
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รูปที่ 14 การอัดประจแุบตเตอร่ีโดยใชแผงเซลลแสง 
อาทิตยขนาด 30 W จํานวน 2 แผงตอแบบขนาน 
แรงดันอินพุต จากเซลลแสงอาทิตย
แรงดันที่ขั้วแบตเตอรี่
กระแสขณะประจุแบตเตอรี่กระแสอินพุต จากเซลลแสงอาทิตย
 
รูปที่ 15 แรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาขณะอัดประจุ
แบตเตอร่ีโดยใชแผงเซลลแสงอาทิตย 
การทดสอบอัดประจุแบตเตอร่ี โดยตั้งคาการอัดประจุ
ไวที่กระแสสูงสุด 2.5 A เมื่อใชแผงเซลลแสงอาทิตย
ขนาด 30 W จํานวน 2 แผงตอขนานกัน จากรูปที่ 15 
จะเห็นวากําลังไฟฟาที่ไดจากเซลลแสงอาทิตยน้ันไม
คงที่ขึ้นอยูกับความเขมแสงอาทิตยและอุณหภูมิในแต
ละชวงเวลา แรงดันที่ขั้วแบตเตอร่ีจะเพิ่มสูงขึ้นเร่ือยๆ 
จนแบตเตอร่ีเร่ิมเต็ม แรงดันไฟฟาก็จะรักษาระดับให
คงที่ 12 V  
 
 
 
รูปที่ 16 ประสิทธภิาพของวงจรแปลงผัน 
 
การทดสอบเพื่อหาประสิทธภิาพของวงจรแปลงผันใน
รูปที่ 10 ใชการทดสอบดวยโหลดตัวตานทานดังในรูป
ที่ 10 โดยใชเคร่ืองวัดกําลังไฟฟาจํานวน 2 ชอง โดย
ใชสมการที่ (9) 
                           100%o
in
P
P
h =                             (9) 
 
7. สรุปผล 
 การสร างสถานีประจุแบตเตอ ร่ีจากเซลล
แสงอาทิตย  ไดนําหลักการของวงจรแปลงผันไฟตรง
เปนไฟตรงแบบแยกโดดทางไฟฟาโดยใชวงจรแปลง
ผันไฟฟาแบบพุช-พูล   การสรางสถานีประจุแบตเตอร่ี
เพื่อติดตั้งใชงานอัดประจุแบตเตอร่ีสําหรับรถไฟฟา
ขนาดเล็กและศึกษาคุณลักษณะการประจุแบตเตอร่ี
แบบกรดตะก่ัว  และนําลักษณะการประจุมาโปรแกรม
ในไมโครคอนโทรลเลอร  ซ่ึงไมโครคอนโทรลเลอรเปน
ตัวควบคุมแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาในขณะอัด
ประจุแบตเตอร่ี แสดงผลที่จอแอลซีดีและสามารถตั้งคา
ในการประจุแบตเตอร่ีไดตามทีต่องการ โดยสามารถตั้ง
กระแสประจุสูงสุดไดที่ 5 A  
 ผลการดําเนินงานและการทดสอบงานวิจัยไดใช
งานอัดประจุแบตเตอร่ี 12 V 45 Ah ไดในระยะเวลา
108   วารสารวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ปที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2555 
 
ประมาณ 5 ชั่วโมง ทําใหมีประโยชนในการประหยัดคา
ไฟฟาสําหรับการใชงานรถไฟฟาขนาดเล็กและใชงาน
ในยามที่เกิดเหตุฉุกเฉินเชน แผนดินไหวและนํ้าทวม
ได 
   
8. กิตติกรรมประกาศ 
ผูเขียนบทความขอขอบคุณ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพที่ได
ส นั บ ส นุ น เ งิ น วิ จั ย  แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า ส า ข า วิ ช า
วิศวกรรมไฟฟา 2 ทานคือนายวศิน สินธพ และนาย
ตั้ม โพธิ์ขาว ที่ไดติดตั้งและเก็บผลการทดลองขณะอัด
ประจุแบตเตอร่ี บริเวณสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา   
คณะวิศวกรรมศาสตร 
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